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SAŽETAK   
  
     Ovim radom prikazat će se materijalni uvjeti sporta u Međimurskoj županiji što uključuje 
razne vrste sportskih objekata poput dvorana, stadiona, bazena, otvorenih sportskih terena i 
igrališta, te prirodnih terena na kojima se mogu održavati različite sportske aktivnosti. 
Također, opisat će se najvažniji sportski događaji koji se organiziraju u Međimurju. Na 
temelju svih navedenih podataka izradit će se sportska karta koja će prikazivati 
najzanimljivije sadržaje sportske rekreacije i natjecateljskog sporta.  
     Rad se temelji na nekoliko cjelina. Na samom početku rada kao uvod u sam rad, navest će 
se nešto ukratko o Međimurju i sportu. U prvoj cjelini  opisat će se najvažniji pojmovi vezani 
uz sport, kao što su pojmovno značenje riječi sport, sportaš, sportska rekreacija, sport 
invalida te natjecateljski sport. Druga cjelina odnosi se na povijest sporta Međimurja, 
odnosno korijene i početke sporta u ovoj županiji. Treća cjelina odnosi se na sportsku ponudu 
Međimurja danas, što Međimurje nudi u sportskom pogledu i kako stoji na području sporta. 
Nadalje nabrojit će se i pobliže opisati svi materijali uvjeti tj. sportski objekti koji su trenutno 
na raspolaganju u Međimurskoj županiji. Peta cjelina daje pregled najznačajnijih i 
najpoznatijih sportskih događaja koji se održavaju na prostorima Međimurske županije. Kao 
zanimljivost u sljedećoj cjelini navest će se poznati sportaši koji dolaze iz Međimurja, a 
ostavili su trag zahvaljujući svojim dobrim i uspješnim sportskim rezultatima.  
 
 
 
 
 
Ključne riječi: Sport; Sportska rekreacija; Natjecateljski sport; Materijalni uvjeti; 
Međimurska županija; Poznati sportaši 
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1. UVOD 
 
Sport je jedna predivna priča u kojoj se ljudi spoje i komuniciraju. U današnje vrijeme ljude 
se sve više i više potiče na bavljenje sportom. Njime se potiče zdrav život i očuvanje zdravlja 
koje je ljudima najpotrebnije za život. Osim fizičkog zdravlja, sport pomaže ljudima i kod 
psihičkih osobina. Vrlo je dobro i poželjno da se djeca već od malih nogu počnu baviti nekom 
od sportskih aktivnosti što ujedno može biti jako dobar korak za daljenje bavljenje sportom. 
Pritom, važno je napomenuti da fizički napor utječe na koncentraciju kod djece i mladih što se 
često odražava na njihovim ocjenama u školi ili pak na fakultetu. Bilo bi dobro kad bi svaki 
dan obavljali neku sportsku aktivnost, bilo svjesno ili nesvjeno,  kako bi naš organizam bolje 
funkcionirao te kako bi što bolje i uspješnije savladavali prepreke na koje nailazimo tokom 
dana. Svakodnevnim vježbanjem ili rekreacijom pomažemo sami sebi, odnosno zdravlju svog 
tijela. Ljudi svih dobi i svih uzrasta uz dovoljno volje i želje putem sportski aktivnosti mogu 
utjecati na svoje zdravlje. Treba istaknuti kako se sport u svijetu razvio na mnogo različitih 
načina. U 21. stoljeću došlo je do pojave novih sportova i komercijalizacije nekih. Sport je 
industrija neusporediva s bilo kojom drugom. Sport nije samo natjecanje, nego i način života. 
 
Međimurje je smješteno na sjeverozapadu Hrvatske između rijeka Mure i Drave. Na sjeveru 
graniči sa Mađarskom, a sa zapadne strane sa Slovenijom. Površina mu je oko 730 km2 . 
Karakteristično je po blagim brežuljcima (Gornje Međimurje) i po aluvijalnoj ravnici                     
(Donje Međimurje). Najviša kota je Mohokos sa 344,5 m. Prevladava umjerena kontinentalna 
klima. Najznačajnija zaštićena priroda ovog područja je Značajni krajobraz rijeke Mure, 
Perivoj Zrinskih, Čakovec, Bedekovićeve grabe te Lopatinec. Broji sa oko 118 426 
stanovnika. Gustoća naseljenosti je 164 stanovnika po kilometru kvadratnom. Prosječna 
životna dob stanovništva je 37,6 godina. Govori se hrvatskim jezikom te sa kajkavskim 
narječjem. Lokalna samouprava sastoji se od 22 općine i 3 grada (Čakovec, Prelog i Mursko 
Središće). Broj naselja je 130. Što se tiče gospodarstva ima 1979 tvrtki sa 27 458 zaposlenih u 
prerađivačkoj industriji, građevinastvu, poljoprivredi, trgovini i uslužnim djelatnostim. 
Međimurje je bogato sportskom tradicijom. Ljudi u Međimurju bave se sportom već punih 90 
godina. Tokom tog razdoblja međimurski sportaši postigli su znatno dobre i uspješne 
razultate.     
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Cilj ovog rada je prikazati materijalne uvjete sporta u Međimurju, odnosno prikaz sportskih 
objekata potrebnih za obavljanje različitih sportskih aktivnosti. Također, prikazat će se i 
najznačajniji sportski događaji u ovoj županiji koji su itekako važni za razvoj sporta i turizma 
ovog područja. Na temelju svih podataka rad će se zaokružiti sa sportskom kartom Međimurja 
na kojoj će biti prikazani najznačajniji sportski objekti.  
  
 
 
2. TEMELJNI POJMOVI SPORTA   
 
Temeljni pojmovi sporta odnose se na pojmovno značenje riječi sport, sportaš, rekreacijski 
sport i rekreacija, natjecateljski sport te sport invalida. U sjedećenom dijelu završnog rada bit 
će objašnjeni navedeni pojmovi.  
 
2.1. Sport  
 
Prema Vijeću Europe i Europskoj povelji sporta, sport je: ˝ Svaki oblik fizičke aktivnosti koji, 
kroz povremeno ili organizirano sudjelovanje, ima za cilj izražavanje i poboljšanje fizičke 
spremnosti i mentalnog zdravlja, formira društvene odnose ili rezultira sportskih rezultatima 
na natjecanjima na svim razinama.˝ Sport u suvremenom svijetu postao je sastavni dio 
svakodnevice, postoji nekoliko razina natjecanja: profesionalni sport, amaterski sport, školski 
sport, rekreacijski sport te sport osoba sa invaliditetom. Riječ sport nekad je označavala igru i 
zabavu. Danas jedno od najvećih područja vezanih uz tu riječ su natjecanja. Pod pojmom 
sport podrazumijevamo različite motoričke aktivnosti varijabilnog i dinamičkog karaktera. 
 
Suvremeni sport moguće je definirati na različite načine. Od mnogobrojnih definicija čini se 
prihvatljivom definicija Međunarodne asocijacije za sportske znanosti i tjelesno vježbanje           
(ICSSPE) koja kaže da je sport ˝ svaka tjelesna aktivnost, koja ima značaj igre i opseg 
mogućnosti natjecanja sa samim sobom ili drugima. Ako je natjecanje s drugima, ono treba 
biti u viteškom duhu. Nema sporta bez fair-playa ˝. (citirano u Bartoluci,Škorić,2009.:15) 
Međutim, suvremeni sport  ima još šire dimenzije na što ukazuju broja područja sportske 
djelatnosti. U Hrvatskoj je prihvaćena klasifikacija područja sporta prema Zakonu o športu                       
(NN 60/92; 25/93; 11/94; 71/06) koja obuhvaća tjelesnu i zdravstvenu kulturu, natjecateljski 
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sport, sport za sve te kineziterapiju i sport osoba sa invaliditetom. Svako navedeno područje 
sportske djelatnosti ima specifičnu organizacijsku strukturu kao i poseban menadžment koji 
organizira i upravlja sa sportskom organizacijom. U gotovo svim područjima sporta 
dominantan je tzv. Linijski sustav organizacije i upravljanja (Sikavica, Novak, 1999.:413-
416). Primjer ovakvog sustava organizacije i upavljanja nailazimo i u ukupnoj organizaciji 
hrvatskog sporta (Slika 1.)  
 
 
Slika 1.  Linijski sustav organizacije i upravljanja 
 
Izvor: Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.) Menadžment u sportu. Zagreb: odjel za izobrazbu 
trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet (str. 72.) 
 
 
2.2. Sportaš  
 
Prema Zakonu o sportu iz članka 6. (Fizičke osobe u sustavu sporta – Sportaš), sportašica 
odnosno sportaš je osoba koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima.   
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2.3. Rekreacijski sport i rekreacija 
 
Sportska rekreacija je osmišljeno korištenje slobodnog vremena, prema osobnom izboru i 
sklonostima, sa svrhom unapređenja zdravlja ili aktivnog odmora. Svrha i cilj sportske 
rekreacije onima koji se njome bave uglavnom su determinirani na poboljšanje zdravstvenog 
statusa i statusa izgleda, kao i na korisno i ugodno utrošeno slobodno vrijeme. Rekreacija je 
bavljenje nečim iz užitka s pozitivnim djelovanje na obnavljanje sposobnosti čovjeka.                        
(Macmillan 2002.) Sadržaji sportske rekreacije omogućavaju potrebu za kretanjem i 
odgovarajućom tjelesnom aktivnošću što je danas imperativ kvalitetnog odmora. 
 
Sportsko-rekreacijski centri svojim sadržajima upotpunjuju građanima, koji se žele baviti 
sportsko-rekreacijskim aktivnostima, korištenje pojedinih terena, ovisno o ponudi, kao npr. za 
nogomet, košarku, boćanje, odbojku, stolni tenis i slično. Korištenje terena besplatno je za sve 
građane. Međutim korištenje teniskih terena, dvorana, sauna i slično se naplaćuje. U 
stvarnosti se većinu rekreacijskih aktivnosti mora platiti, jer su one dio usluga koje pružaju 
oni kojima je to djelatnost i od naplate tih usluga ostvaruju svoju materijalnu egzistenciju. 
 
 
2.4. Natjecateljski sport 
 
Natjecateljski sport uključuje aktivne pripreme sportaša, treninga i samo natjecanje. To je 
ujedno i najaktivniji i najpopularniji dio sporta. Multiplikator je i generator mnogih oblika 
sportskih aktivnosti, promotor, vid zabave, itd. 
 
 
2.5. Sport invalida  
 
Sport invalida obuhvaća fizički hendikepirane osobe i osobe na drugi način oštećenog 
zdravlja i to: slijepih, gluhih, tjelesnih invalida i paraplegičara te osoba s umjerenom ili težom 
mentalnom retardacijom. Sport invalida organiziran je preko sportskih udruga i društava. 
Također postoje posebna natjecanja primjerena za takvu skupinu natjecatelja.  
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3. POVIJEST SPORTA U MEĐIMURJU 
 
Iako malo, Međimurje može biti ponosno na svoju povijest sporta. Mnogi međimurski 
sportaši isticali su se svojim zalaganjem te postignutim rezultatima.  Neki od njih postigli su 
rezultate kao pojedinci, a neki kao kolektiv, dok su mnogi postigli rezultate braneći boje 
svojih klubova i sportskih društava. Danas se vrlo malo zna o počecima sporta u ovoj 
županiji. Posljedica toga je što su nas stariji napustili, a mladi se sve više posvećuju sadašnjim 
sportskim rezultatima i uspjesima.  
 
Nekad sport nije bio prihvaćem u širokim krugovima. Sport je bio ponajprije privilegija 
bogatih. U ondašnje vrijeme sport nije imao masovnu podlogu pa određenih rezultata nije ni 
bilo. Primjer toga je takozvani ˝bijeli sport˝ odnosno tenis. Tenis je nekada bio isključivo 
privilegija vladajuće klase. No, kao rekreacija prerastao je u nešto sasvim drugo.  
Natjecateljski duh Punčeca doveo je do slave međimurskog sporta i sportaša. Zanimljivo je 
spomenuti kako je Punčecom prvi reket bio napravljen od drveta. (Leich, 1979.) 
 
Međimurci mogu biti zadovoljni s činjenicom da je sport u Čakovcu rano imao pravo 
građanstva. Njime su se bavili svi slojevi društva iako su prevladavali pripadnici mlađe 
populacije. Prve organizirane početke sporta u Čakovcu, a time i u Međimurju možemo pratiti 
zahvaljujući  Monografiji Čakovca. Ona je tiskana davne 1905. godine na čak 455 stranica. 
(Leich, 1979.) 
 
Prvi sportski klub vezan je uz gostionicu. To je bilo kuglaško udruženje osnovano u dvorištu 
Baumhakove gostionice. Društvo je osnovano 26. svibnja 1885. godine. Zasigurno je i prije 
postojala sportska aktivnost u Međimurju, ali to je bilo prvi puta da su međimurski sportaši 
organizirali svoju sportsku aktivnost i osnovali klub. (Leich, 1979.) 
 
Na razvoj tjelovježbe i školstva u Čakovcu i Međimurju veliki su utjecaj imali povijesni uvjeti 
i društvena klima u tom razdoblju. (Leich, 1979.) Što se tiče razvoja sporta, prvi sportovi koji 
su se razvili bili su redom: stolni tenis, tenis, nogomet, hazena, kuglanje, atletika, konjički 
sport, biciklizam, zrakoplovstvo, mačevanje, planinarstvo, šah, klizanje te izgradnja kupališta.  
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4. SPORTSKA PONUDA MEĐIMURJA DANAS  
 
Širok je spektar sportova kojim se bave Međimurci. Bilo to aktivno ili pak rekreativno. 
Međimurska županija ima sve predispozicije da se nazove sportskom županijom. Ona 
posjeduje sve od infrastrukture do vrlo važnog segmenta, a to je stručni kadar. Tu je još 
uključena i sustavna sportska edukacija do zainteresenirane djece, mladeži i odraslih osoba.   
 
Sportska kultura u Međimurju ima svoju povijest, što upućuje na to da je iznjedrila brojne 
talente i velika imena hrvatskog sporta. U to se uklapa i razvoj sportske rekreacije koja je u 
današnje vrijeme sve popularnija i zastupljenija u svakoj od općina ove županije.  
 
Također, treba spomenuti raznovrsnu ponudu sportskih terena. Ta raznovrsnost jedna je od 
prednosti jer omogućuje zadovoljavanje mnogobrojnih ukusa i potreba. Osim terena za 
nogomet, košarku, odbojku, rukomet, tenis, atletiku i druge klasične sportove u ponudu je još 
i Karting centar u Belici koji nudi karting i moto sadržaje, zatim Sportski aerodrom u 
Pribislavcu koji u svojoj ponudi sadrži panoramsko letenje, avio taksi, padobranstvo i 
jedriličarstvo. Speedway stadioni u Donjem Kraljevcu i Prelogu jedan su od novijih sportskih 
sadržaja u Međimurju sa imidžom Jurice Pavlica. Rafting na rijeci Muri nudi nezaboravan 
doživljaj i predivno iskustvo.  U ponudi je i Paintball u Zasadbregu  pod nazivom Accredo 
centar Zasadbreg koji imaju svoju sportsku ponudu koja je moguća uz prethodnu najavu 
dolaska.  
 
Kvaliteta sportskih terena, dvorana odnosno svih sportskih objekata i logistička potpora 
zadovoljava sve potrebe rekreativaca, ali i profesionalnih sportaša na pripremama i 
natjecanjima. Uz sve prirodne ljepote Međimurja, razvio se i rekreativni biciklizam. 
Međimurje je izuzetno idealan kraj za tu vrstu sportske aktivnosti. Prostorno je relativno malo 
što omogućuje da se u jednom danu, ili ovisno o kondiciji pojedinca, samo za nekoliko sati 
mogu kombinirati reljefno i sadržajno raznolike rute. Ovo itekako može biti zanimljivo. 
Nogomet je i dalje namasovniji i najpopularniji sport kako u svijetu, kako u Hrvatskoj pa tako 
i u Međimurju. Međimurje broji sa preko 90 nogometnih klubova i 7000 registriranih igrača, 
sedmero ih igra u 3. ligi, unatoč velike želje drugoligaša za sad još uvijek nemamo.                      
Ovdje je vidljiv i dobar rad sa mladima putem škola nogometa posebno u Čakovcu, Prelogu, 
Svetom Martinu na Muri, Maloj Subotici, itd. 
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Što se tiče muškog rukometa, svakako treba spomenuti prvoligaša Preloga. U Čakovcu se 
pokušava vratiti nekadašnji sjaj i uspjesi kako u muški tako i u ženski rukomet. Iznimka i 
nada da se to ostvari je svakako Ženski rukometni klub Zrinski Čakovec. Klub je u punom 
cvatu zahvaljujući iznimno dobrom i napornom radu. Dugogodišnje želje i prošlogodišnji 
financijski problemi uspjeli su se posložiti pa tako danas imamo ženskog rukometnog 
prvoligaša koji i dalje uporno i marljivo trenira kako bi zauzelo što bolju poziciju u prvoj 
ženskoj rukometnoj ligi. Nešto malo slabije, ne u tako punom sjaju kao prije, ali svakako 
treba spomenuti Ženski rukometni klub Čakovec koji djeluje već dugi niz godina i koji za 
sobom nosi vrlo dobre rezultate. Sada su na snazi malde cure koje još uče, treniraju i trude se 
da postignu sjaj kakav je nekad ovaj klub imao. Ove godine 2014. došlo je do raspada kluba 
odnosno, klub se spojio sa Ženskim rukometnim klubom Zrinski, pa tako sada imamo tri 
ekipe Ženskom rukometnog kluba Zrinski Čakovec. Zanimljiva činjenica je to kako u 
Međimurju ima više rukometnih dvorana no samih rukometnih klubova. Od ostalih 
zastupljenijih sportova vrijedi spomenuti odbojku, košarku, atletiku, tenis i stolni tenis, 
gimanstiku, plivanje, sportski ribolov, karate, streljaštvo i biciklizam.  
 
U Međimurju je formirana i Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije. Ona 
ima svojeg podpredsjednika, 2 dopredsjednika i tajnika. Međutim ona ima mnogo probema 
poput toga kako zadovoljiti potrebe natjecateljskog sporta, sporta mladih i financiranje 
zajedničkih potreba u sportu. Okupljeno je 264 sportskih udruga sa oko 20 000 aktivnih 
sportaša prema podacima iz 2013. godine. Sljedeći savez je Savez školskih športskih društava 
Međimurske županije koji potiče i stvara sportsku kulturu među mladima. Svakako treba 
spomenuti udrugu Sport za sve kojoj je cilj okupiti sve više ljudi da se bave sportom i 
sportskom rekreacijom sa motivom zdravog života. 2013. godina bila je teška za međimurske 
sportaš. Prvenstveno zbog financijskih razloga. Kao svijetla točka u svemu tome su brojni 
sportski entuzijasti, zaljubljenici u sport koji nisu žalili vremena, truda i svojih financijskih 
sredstava, tu i tamo uz pomoć kojeg sponzora, uspjelo se nekako preživjeti. I u takvim 
uvjetima uspljeli su se postići znatno dobri rezultati u pojedinačnoj, ali i u ekipnoj 
konkurenciji.  
  
 
U Čakovcu djeluje preko 70 sportskih klubova ujedinjenih u ˝Zajednicu sportskih udruga 
Čakovec˝. Za održavanje sportkih objekata brine se gradsko poduzeće Ekom. Sportsko 
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rekreacijska ponuda sastoji se od nogometnog stadiona, streljane, kuglane te kupališta koje je 
otvoreno 1999. godine. Što se tiče sportskih dvorana Čakovec nema svoju sportsku dvoranu. 
Postojeće dvorane sastavni su dio gradski škola, osnovnih i srednjih. Najveća od njih je 
dvorana srednje  Graditeljske škole. Ona je renovirana 2003. godine za potrebe Svjetskog 
prvenstva u rukometu za žene. Neki od klubova koji djeluju u Čakovcu su: Košarkaški klub 
Međimurje, MRK Čakovec, ŽRK Zrinski, Nogometni klub Međimurje, Plivački klub 
Čakovec, Plivački klub Međimurje, Tenis klub Franjo Punčec, Atletski klub Međimurje i 
mnogi drugi.  
 
Najnovije vijesti iz sporta u Međimurju možemo pratiti na više mjesta. U međimurskim 
novinama, u tjednom listu Međimurje, u Sportskim novinama, na web stranicama poput 
e.medjimurje.com, na društvenim mrežama, ponedeljkom u 20.00 sati na srce tv-u, itd. 
Zanimljivo je i to kako na Međimurkom Veleučilištu u Čakovcu postoji mogućnost studiranja 
jedinstvenog programa koji povezuje turizam i sport i koji je jedini takav u Hrvatskoj. 
Također, važno je spomenuti Spa&Sport Resort Sveti Martin kao odličnu priliku povezivanja 
turizma i sporta u Međimurskoj županiji. U ponudi je još niz sportskih objekata koji nude 
mogućnost bavljenja sportom i sportskom rekreacijom kroz cijelu godinu.    
 
Da bi se upotpunila sportska ponuda potrebni su različiti sportsko animacijski programi. Oni 
privlače kako djecu tako i odrasle. To su sportska animacija odraslih osoba, djece, pustolovni 
turizam, adrenalinski turizam, avanturistički, rekreacijski, itd. Najčešće animacijske aktivnosti 
za odrasle su odbojka na pijesku, mali nogomet, pikado, tenis, … Najčešće aktivnosti za djecu 
su mini olimpijada, eko šetnja, lov na blago, izrada maski, dječji pikado, muzičke igre, izbor 
mini mis (izbor malene ljepotice), itd. (Cerović, 2008.) Kod organizacije animacijskih 
programa vrlo je važno uzeti u obzir tko su gosti tih programa i koje je mjesto izvođenja. To 
je ključ dobro organiziranog animacijskog programa i ključ za daljnju provedbu istih.  
 
 
 
 
Međimurje nudi niz animacijskih programa za djecu i odrasle u sklopu postojećih sportskih 
objekata. U ponudi za djecu su Gradski bazeni, adrenalinski park, animacijski programi u 
Toplicama Sveti Martin, dječja igrališta u sklopu gradskih dovrana, itd. Za odrasle kao 
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animacijski programi u sklopu postojećih sportskih obekata su karting u Belici, sportski 
aerodrom u Pribislavcu, teniski tereni (Franjo Punčec u Čakovcu i teniski tereni u Nedelišću), 
paintball u Zasadbregu, itd. Svi ovi sportski objekti i animacijski programi koji se pružaju 
korisnicima, omogućuju razvoj turizma u ovoj županiji i zadovoljstvo korisnika tih programa 
što je ujedno i vrlo važan faktor, da je korisnik na kraju zadovoljan i da se ponovo vrati u ovaj 
kraj. Upravo iz toga privući će se novi korisnici sportsko animacijskih programa, proširit će se 
daljnja turstička ponuda i na kraju svega, ostvarit će se prihodi od turizma s naglaskom na 
sportsku djelatnost. Za ostvarivanje navedenog, potrebni su određeni materijalni uvjeti. 
 
 
5. MATERIJALNI UVJETI SPORTA U MEĐIMURJU 
 
Kad se spominju materijali uvjeti tu se podrazumijeva sva potreba infrastruktura za obavljanje 
određene djelatnosti. Odnosno to uključuje razne vrste sportskih objekata poput dvorana, 
stadiona, bazena, otvorenih sportskih igrališta, te prirodne terene na kojima se mogu održavati 
različite sportske aktivnosti. Bilo da se sportom bavite profesionalno ili se samo volite 
razgibati i biti u dobroj formi, Međimurje može ponudi oboje. Svaki dio Međimurja nudi 
svoje sportske sadržaje.  
 
U daljnjem dijelu završnog rada bit će opisani nekih od njih. Pa tako redom: Spa&Sport 
Resort Sv. Martin, GP Ekom Čakovec (Gradski bazeni Marija Ružić, Fitness studio 2000, 
Stadion SRC Mladost, Streljana SRC Mladost, Kuglana SRC Mladost, Macanov dom), Aton 
sportska dvorana i teretana - Nedelišće, Mura Drava bike, Rafting na Muri, Accredo centar – 
Zasadbreg,  Panorama hotel – sportska ponuda, Karting centar Belica, Sportski aerodrom 
Čakovec te Speedway u Prelogu i Donjem Kraljevcu. 
 
 
 
 
 
Spa&Sport Resort Sv. Martin 
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Kad netko spomene epitete najbolje, najveće i najuređenije toplice u Hrvatskoj zna se o čem 
je riječ. Naravno to su Toplice Sv. Martin. Te epitete zaslužile su u posljednje dvije godine 
primivši i plaketu za napredak u kvaliteti turističke ponude od Hrvatske gospodarske komore i 
Hrvatske televizije te Zeleni cvijet sa zlatnim znakom za najuređenije toplice u izboru 
Hrvatske turističke zajednice. Toplice imaju unutranje i vanjske bazene. Unutranji bazeni 
sadrže bazen sa termalom vodom, bazen sa običnom vodom, diječji bazen i jacuzije, dok 
vanjski bazeni također imaju običnu vodu, i jedan sa termalnom. Sadrže mnoštvo vodenih 
efekata, u najvećem hrvatskom kompleksu otvorenih bazena, wellnes centar, kongresne 
dvorane, shopping centar, smještaj u apartmanima sa četiri zvijezdice, nekoliko restorana, 
pub, igrališta za desetak sportova, organizirani izleti, bogat animacijski i zabavni program i 
još puno drugih sadržaja čine epitet najboljih hrvatskih toplica potpuno opravdanim.  
 
 
Okruženje toplica također je izuzetno dobro. Naselje Sveti Martin na Muri pet puta za redom 
nagrađivano je od Hrvatske turističke zajednice kao jedno od najljepše uređenih malih naselja 
u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ukupna destinacija Sv. Martina u okviru projekta EDEN 
Europske unije uvrštena je između deset najkvalitetnijih europskih ruralnih turističkih 
destinacija. U sklopu objekta nalazi se igraonica, animacijski programi, aquapark (eng. = 
vodeni park), termalna voda, restorani, caffe bar, masaže na otvorenom i sunčalište. 
 
Toplice Sv. Martin idealno su mjesto za profesionalne i rekreativne sportaše. S motom                    
˝ Mjesto gdje sport dobiva novu dimenziju ˝ LiffeClass terme Sv. Martin nude nude sportove 
od košarke, bicikliranja, tenisa, odbojke, nogometa pa čak do boćanja. Oni vele da je ovo 
svijet zdravih užitaka. Sportske mogućnosti su Biciklizam – Adria Bike Hotel, Golf, Sportovi 
u dvorani, Sportovi na otvorenom i ponuda za profesionalne sportaše.  
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Objekt Spa & Sport Resort Sveti Martin 
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Izvor: http://www.spa-sport.hr/en/ ( preuzeto 16.12.2014. ) 
 
 
 
Biciklizam - Adrike Bike Hotel  
 
LifeClass Terme Sv. Martin su prvi Adria Bike Hotel u Hrvatskoj koji nudi kompletnu 
infrastrukturu namjenjenu rekreativnim ali i profesionalnim biciklistima. Pobrinuli su se za to 
da nema više zamazanih bicikala, prijevremenom prekida odmora zbog tehničkog kvara ili 
neinformiranosti omogućnostima bicikliranja u Međimurju. Spa&Sport Sv. Martin osigurao je 
kompletnu inafrastrukturu koja će olakšati boravak svakome tko želi savršeni odmor na dva 
kotača. Biciklistička infrastruktura uključuje: čuvanje bicikla, pranje bicikla, alati za popravak 
bicikla, dnevno pranje sportske odjeće, nutricionistički doručak, ručak i večera, kvalitetna 
prehrana, najam bicikla, vođenje biciklističe ture, educirano osoblje, GPS sustav s označenim  
točkama od interesa. 
 
Na raspolaganju je preko 700 km biciklističkih staza kroz kojih se proteže čak 12 ruta s 
označenim točkama od interesa. U ponudi su staze Road 1, Road 2, Road 3, Road 4 i Road 5 
od koji je najzahtjevnija i najteža Road 1 sa dužinom od 83km sa ukupno 1045m uspona. 
Sljedeće staze su MTB1, MTB2, MTB3, MTB4, MTB 5 i MTB6. Tu su najzahtjevnije MTB1 
i MTB2.  
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Slika 3. Logo Adria Bike Hotela 
 
Izvor: http://adriabikeshotel.com/contatti/ ( preuzeto 16.12.2014. ) 
 
 U svojoj ponudi imaju najam bicikla, kaciga, i ostale dodatne opreme potrebne za to. 
Informativno, cijenik najma i cijenik najma e-bicikla možemo vidjeti na slici 4. i slici 5.  
 
Slika 4. Cijenik najma 
 
Izvor:http://www.spa-sport.hr/hr/aktivnosti/sport-i-rekreacija/biciklizam-adria-bike-
hotel/najam-bicikla ( preuzeto 16.12.2014. ) 
 
Slika 5. Cijenik najma e-bicikla 
 
Izvor:  http://www.spa-sport.hr/hr/aktivnosti/sport-i-rekreacija/biciklizam-adria-bike-
hotel/najam-bicikla ( preuzeto 16.12.2014. ) 
Gradsko poduzeće EKOM d.o.o. 
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Gradsko poduzeće EKOM d.o.o. upravlja sa nekoliko sportskih sadržaja u Čakovcu. To su: 
Gradski bazeni Marija Ružić, Fitness studio 2000, Stadion SRC Mladost, Kuglana SRC 
Mladost, Streljana SRC Mladost, gimnastička dvorana - Macanov dom i caffe bar Littera u 
sklopu Knjižnice i Čitaonice Čakovec.  
 
Gradski bazeni Marija Ružić unutranji su bazeni. U ponudi imaju 5 bazena. Prvi bazen je 
namjenjen za plivače sa 6 plivačkih staza, dimenzija 25 m x 16,67 m, dubine 1,8 m, 
temperatura vode je od 26 do 28 °C, sa kapicitetom kupača od 278. Drugi bazen je bazen za 
neplivače s toboganom, dimenzija 13 m x 8 m, dubine 0,8 m – 1,3 m, temperatura vode od 30 
do 32 °C, sa kapicitetom kupača od 138, u kojem se provode programi obuke plivanja i 
aquaaerobik (eng. = vodeni aerobik). Treći bazen je rekreacijski bazen s vodenim efektima i 
hidromasažama površine 224m2, dubine 1,3m, temperatura vode 30-32 °C, kapacitet kupača 
298. Sadrži navedeni vodene ekefte, hidromasaže ( sjedeće, stojeće i ležeće ), gejzir, prirodni 
izvor i spilju. Četvrti bazen je dječji bazen sa malim toboganom, promjera 6m, dubine 0,3m, 
temperatura vode 34-36 °C, kapacitete kupača 37. Peti bazen je whirlpool (eng. = vrtlog) 
bazen sa hidro masažama. Promjer mu je 3,8 m dok je temperatura vode 34-36 °C, kapacitet 
kupača 16 te se ne preporuča dulji boravak od 20 min u ovom bazenu.  
 
Opće karakteriste bazena su: temperatura zraka od 2 do 4 °C viša od temperatura vode u 
bazenu, prostori bazena sa podnim grijanjem, kompletni prostor je klimatiziran te mogućnost 
izlaska na ljetnu terasu i sunčalište tokom ljeta. Također treba spomenuti sportske sadržaje 
izvan bazena, a to su piješčana igrališta za odbojku i rukomet na pijesku, viseća kuglana, 
zelena površina i mali nogometni golovi za nogomet. Također unutarnju ponudu upotpunjava 
Zorb. Nova atrakcija na vodi koja privlači dječju pozornost. Radno vrijeme bazena je 
ponedeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedeljom od 8:00 do 22:00 h, a petkom i 
subotom 8:00 do 20:00 h te noćno kupanje od 20:00 do 24:00 h.  
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Sadržaj za korisnike bazena sastoji se od podruma, prizemlja, 1. kata i potkrovlja. U podrumu 
se nalazi Fitness centar 2000 sa teretanom, dvoranom za aerobik programe, garderobama, 
recepcijom prodajom energetskih napitaka i ostl. proizvoda te pokretni lift  podrum – 1. kat – 
potkrovlje). U prizemlju su smješteni bazeni (rekreacijski dio, plivački dio, tuševi, snitarni 
čvorovi), grupne garderobe (20 – 40 osoba) i pojedinačne garderobe (ormarići, vješalice), 
aparati za sušenje kose, restoran brze prehrane koji u svojoj ponudi ima i ketering, ljetna 
terasa, recepcija (ormarići za vrijedne stvari), prodaja plivačkih rekvizita (naočale, obruči, 
daske, itd.) , obuka plivanja (plivački klubovi Čakovec i Međimurje), turistička agencija, 
pristupi prilagođeni osobama sa invaliditetom te wi-fi free zone. Prvi kat sadrži galeriju 
bazena, finsku saunu (ležaljke, tuševi, plahte ), infra saunu, turbo solarij (prodaja krema za 
sunčanje), masaže, aroma masaže, prostor za proslave dječjih rođendana te prostor za 
sastanke. Potkrovlje je dio osiguran za upravu GP EKOM d.o.o. (direktor tajništvo i 
računovodstvo). 
 
 
Slika 6. Gradski bazeni Marija Ružić - Čakovec 
 
Izvor: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=278848&page=7 
( preuzeto 16.12. 2014. ) 
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Stadion SRC Mladost smješten je u Čakovcu. Ukupni kapacitet mu je 8000 mjesta, od kojih 
je 5000 sjedećih, 1500 je natkriveno na glavnoj tribini. Uglavnom se koristi za odigravanje 
domaćih utakmica nogometnih klubova Čakovec i Međimurje, kao i za održavanje različitih 
natjecanja u atletici. Stadion je otvoren 1987. godine. Iako je stadion u vlasništvu grada 
Čakovca, o njemu brine gradsko poduzeće EKOM. U proljeće 2009. stadion je opremljen 
reflektorima i digitalnim semaforom, a reflektori su istovremeno postavljeni i oko pomoćnog 
igrališta. Uz glavno i pomoćno igralište, stoje još 2 pomoćna igrališta, igralište sa umjetnom 
travom i mantinelama za mali nogomet, skejt park i ove godine izgrađen Street Workout                  
( eng. Ulični trening ). Također sadrži atletsko borilište oko glavnog igrališta sa tartan stazom 
i kompletnim borilištem za atletiku. Tu je još i teretana i bočalište te tereni za male sportove – 
košarka, rukomet i odbojka.  
 
 
Slika 7. Stadion SRC Mladost 
 
Izvor: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=278848&page=7 
( preuzeto 16.12. 2014. ) 
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U sklopu stadiona nalazi se Kuglana SRC Mladost. To je četverostazna kuglana sa 
pripadajućim popratnim prostorijama (svlačionice, tuševi). Otvorena je 27.12.1987. godine u 
sklopu stadiona za potrebe Univerzijade. 2003. godine stavljeni su pločasti segmenti na staze. 
Šest godina nakon toga, 2009. godine u srpnju, promijenjeno je kompletno zaletište sa novim 
dvostrukim slojem iver ploča, ugrađeni su digitalni mjereči vremena, proširene su svlačionice, 
obojani zidovi kuglane, stavljeni novi čunjevi i kugle. Nakon toga svega, kuglana danas baš i 
nije u punom sjaju i funkciji. Sada služi kao rekreativna svrha i razonoda ljubitelja kuglanja.  
 
 
 
 
Slika 8. Kuglana SRC Mladost 
 
Izvor: http://webograd.tportal.hr/kk_zeljeznicar_ck/kuglana                                                               
( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Streljana SRC Mladost  je polivalentna streljana za zračno, malokalibarsko i kratko oružje. 
Ima 20 streljačkih mjesta za zračno oružje na 10 m, 16 streljačkih mjesta za malokalibarsko 
oružje na 50 m i 4 streljačka mjesta za kratko oružje na 25 m. Opremu sačinjavaju elektronske 
mete za zračno i malokalibarsko oružje, automatski sustav s papirnatim metama za kratko 
oružje. Predprogramirane zaustavne udaljenosti na 5, 10, 15, 20 i 25 m. Upravljačka ploča 
kod strijelca s tipkalima za upravljenje uređajem. Uređaji za okretne mete na 25m za 
discipline olimpijske brze paljbe. Uređaj okreće 5 meta u predprogramiranim vremenima 
prema disciplinama međunarodne streljačke federacije. Sustav za elektronsko ocjenjivanje 
podataka verificiran od strane međunarodne streljačke federacije (ISSF) za sve discipline 
međunarodnog programa. Streljanu mogu koristiti aktivni članovi streljačkih klubova kroz 
aktivnost klubova, građanstvo – dozvoljeno samo osobama koje zadovoljavaju uvjete 
propisane Zakonom o oružju te polaznici organiziranih programa obuke uz licenciranog 
instruktora.  
 
 
 
Slika 9. Streljana SRC Mladost 
 
Izvor: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=278848&page=7                                      
( preuzeto 16.12. 2014. ) 
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Gimnastička dvorana Marijan Zadravec Macan poznata pod nazivom Macanov dom 
otvorena je 2. prosinca 1938. godine pod nazivom Sokolski dom. Zgrada danas nosi naziv 
Macanov dom po sportskom djelatniku i entuzijastu Marijanu Zadravcu – Macanu. U njemu 
je smještena gimastička dvorana. Uz gimnastičku dvoranu u ponudi su vanjski tereni za 
odbojku i rukomet. Dvorana je poznato kao mjesto u kojem je od malih nogu marljivo 
trenirano slavni međimurski gimnastičar Filip Ude. 
 
 
Slika 10. Gimnastička dvorana Marijan Zadravec – Macan ( Macanov dom ) 
 
Izvor:http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-enduser.asp?id=33               
(preuzeto16.12. 2014.) 
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SWOT analizom na sljedećoj slici prikazane su snage, slabosti, prilike i prijetnje GP EKOM 
d.o.o. Čakovec.  (slika 11.) 
 
 
 
 
Slika 11. SWOT analiza GP EKOM d.o.o. 
 
Izvor: vlastita izrada 
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Aton sportska dvorana i teretana – Nedelišće 
 
Aton je nacionalni gimnastički centar, jedan od najsuvremenijih sportskih centara u Hrvatskoj 
na 5 200 m neto korisne površine. Želja im je postati centralno mjesto priprema i natjecanja 
najboljih gimnastičara iz cijelog svijeta, ali i drugih sportaša koji se žele pripremati u 
vrhunskim uvjetima i po pristupačnim cijenama. Misija im je pomoći sportašima u postizanju 
vrhunskih sportskih rezultata, a pokreće ih ljubav prema sportu i strast za vrhunskim 
rezultatima i postignućima.  U ponudi imaju gimnastičku dvoranu, sportsku dvoranu, fitness 
centar, wellness centar, smještaj na Jadranu (u sklopu NGC Aton i apartmani na Jadranu) te 
bistro Aton. U sklopu kompleksa nalazi se i hostel, mala dvorana za balet i vježbanje, velika 
sportska dvorana sa gledalištem sa 1 400 sjedećih mjesta odnosno sa oko 3 000 mjesta za 
potrebe održavanja koncerta i slično. Objekt ima vlastiti parkirališni prostor. 2008. godine 
dobili su predznak nacionalni gimnastički centar nakon izvanrednog uspjeha gimnastičara 
Filipa Udea na Olimpijskim igrama u Pekingu gdje je osvojio srebrnu medalju u kategoriji 
konj sa hvataljkama. Broji domaći ali i broji gimnastičari iz cijele Europe dolaze upravo ovdje 
na pripreme. Što je odličan pokazatelj za daljnje poslovanje i sportske uspjehe.  
 
Slika 12. ATON – gimnastički centar ( Nedelišće ) 
 
Izvor: http://www.intel-trade.hr/w13/?attachment_id=6728  
( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Mura Drava bike 
 
Uz rijeke Muru i Dravu izgrađene su biciklističke staze koje su nastavak Austrijskih i 
Slovenskih trasa (Murradweg R1, Drauradweg R2). Staze su obilježene znakovima, te info 
panoima, odmorištima, a trasirane su po asfaltnoj podlozi lokalnih cesta, za off road varijantu 
uređeni su šljunčani putevi. Prolaze lijepim krajolicima, a povezuju različite kulturno-
povijesne spomenike, restorane, vinske kuće, pansione, odmorišta i vidikovce. Usponi na tim 
rutama pretežno su blagi i lako su dohvatljivi za sve generacije. Rute su označene 
karakterističnim plavim putokazima. Najam bicikla moguć je u restoranu ˝ Lovački dvori ˝ u 
Čakovcu i Toplicama Sveti Martin.  
 
Područje uz Muru prava je riznica kulturnih znamenitosti koje se nalaze na obje riječne obale. 
Brojne crkve, obnovljeni dvorci, tematski i klasični muzeji te druge zanimljivosti nižu se 
jedna za drugom. Zajedno čine raznoliku zbirku koja posjetitelja sama po sebi navodi na 
razmišljanje o bogatom prošlom i sadašnjem kulturnom događaju na ovim prostorima. 
Ponekad se čini da krajolik uz rijeku Muru još uvijek živi u potpunoj harmoniji sa prirodom. 
Mnoge prirodne značajke, poput termalnih izvora i mrtvaja Mure, koji lijepo upopunjuju 
edukacijske staze, vrtovi i ribnjaci koje je stvorio čovjek. Zajedno predstavljaju savršenu sliku 
za odmor podalje od gradske vreve. Tijekom vožnje bicikla kroz šume, mimo travnjaka i 
prostranih polja uskoro ćete upoznavati životinjski svijet te brzo ustanoviti zašto su upravo 
rode žastitini znak krajolika uz rijeku Muru. Kao aktivne sportaše sigurno će vas privući i 
broje sportske aktivnosti na Muri i uz nju. Zahvaljujući povoljnim karakteristikama i 
poprilično brzo protoku, Mura je idealna za spuštanje na splavi ili u kanuu, a na mirnijim 
dijlovim pogodna je i za ribolov. U blizini biciklističkih staza lako se pronađe i sportska 
ponuda koja obuhvaća jahanje, teniska igrališta i bazene. Uz rijeku Dravu proteže se splet 
vožnje netaknutom prirodnom i urbanim okolišem. Uz ovu rijeku, u prošlosti je nastalo 
najstarije slovensko mjesto Ptuj, njezine obale predstavljaju jednu od najživahnijih točaka 
Maribora, a poseban pečat daje i Varaždinu. Usprkos tome što rijeka Drava teče kroz urbana 
središta i na nekim je dijelovima ograđena umjetnim nasipima i jezerima hidroelektrane, čini 
se da to uopće ne smeta njezin suživot sa prirodom. Među brijegovima i po ravnici rijeka 
polako teče sa svojim koritom i pruža utočište mnogim životinjskim i biljnim vrstama. Od 
sportskih aktivnosti na rijeci Dravi u ponudi je spuštanje čamcem, a vrlo je popularan ribolov.  
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Rafting na Muri 
 
U posljednje vrijeme rafting je sve zastupljeniji u Međimurju. Mnoge tvrtke koriste ga kao 
odličan team building, a pojedinci avanturstičkog duha i školarci u okviru programa škole u 
prirodi. Pod vodstvo iskusnih skipera koji poznaju svaki kutak uzbudljivih dionica ostat će 
vam kao nezaboravno sjećanje. Vodiči team Rafting Mura-Drava imaju licenciranog vodiča i 
učitelja raftinga te spasioca iz divljih voda. Oprema za rafting je nasuvremenija, proizvedena 
kod poznatih svjetskih proizvođača i atestirana prema europskim normama. Ovo dokazuje da 
je sigurnost maksimalna.  
 
Rute u Hrvatskoj su R1 Sveti Martin na Muri -  Podturen. Dužina dionice je cca 20km, 
trajanje programa 2-2,5 sata plus 1 sat logistike. Dionica je granično područje između 
Slovenije i Hrvatske, pa su potrebne prijave minimalno 14 dana prije polaska zbog sređivanja 
dozvola za plovidbu. Druga dionica je R2 Dekanovec-Goričan. Dužina dinice je cca 15km, 
atrajanje programa 2 – 2,5 sata plus 1 sat logistike.  
 
Vrlo su popularni i rafting izleti u grupama kojim ima sve više. Veličina grupe minimalno bi 
trebala biti 6 osoba, a maksimalno 70 osoba po grupi, veće grupe moguće su uz upit. Što se 
tiče sezone ona traje svali dan od travnja do listopada, a oko ostalih datuma također se može 
dogovoriti uz upit. Smješta i hrana osigurani su po potrebi u dogovoru sa grupama.  
 
Slika 13. Rafting na rijeci Muri 
 
Izvor: http://megapopust.ba/50-popusta-na-rafting-na-rijeci-muri-uz-skipere-i-opremu-te-
bogati-rucak-platite-385-km-umjesto-77-km#  
( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Accredo centar – Zasadbreg  
 
Jedinstveni centar u ovom dijelu Hrvatske ujedno i sjedište tvrtke Accredo d.o.o. i Accredo 
Paintball Shopa. Nalazi se u Zasadbregu. U sklopu centra na otvorenom i zatvorenom 
prostoru moguća je organizacija eventa: team buildinga, školskih izleta, rođendana, 
momačkih i djevojačkih proslava, godišnjica, završnica, itd.  
 
Iz široke ponude sportsko - adrenalinskih sadržaja možemo spomenuti paintball, Splatmaster 
(paintball za djecu), penjanje na umjetnu stijenu, streličarstvo, streljaštvo, pistol duel (gađanje 
padajućih meta airsoft pištoljima ), viseća kuglana, stolni tenis te kolektivni sportovi poput 
stolnog nogometa i odbojke na vodi.  
 
Objekt u sklopu centra pruža ugođaj svakodnevnog života. Dnevni boravak sa kaminom, 
šankom, plazma tv, WiFi sistem, garderoba sa tuševima i sanitarnim čvorovima, kuhinja sa 
roštiljem na drva i plin, itd. Prostor je prilagođen za druženje na otvoreno i zatvorenom. 
Kapacitete otvorenog prostora je 130 osoba, a zatvorenog 50 osoba.  
 
 
 
Slika 14. ACCREDO centar – Zasadbreg 
 
Izvor: http://www.panoramio.com/user/6329879/tags/zasadbreg 
 ( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Panorama hotel – sportska ponuda  
 
Hotel Panorama smješten je na rubu grada Preloga uz najveće akumulacijsko jezero u 
Hrvatskoj. Tu se može pronaći sve što je potrebno za aktivan odmor, vrhunsko opuštanje i 
gurmanski užitak. Obiteljski, sportski i bike hotel Panorama*** otvoren je cijele godine. Kao 
dio sportsko rekracijskog centra DG Sport svojim gostima nudi niz sportskih sadržaja te 
bogatu ugostiteljsku ponudu u caffe baru, restoranu i pizzeriji.  
 
DG sport nudi iznajmljivanje unutarnjih i vanjskih terena kao i korištenje teretane i 
iznajmljivanje bicikla. Od unutarnjih terena u ponudi je sportska dvorana. Ona sadrži dva 
terena dimenzija 40x20 m koji omogućuju treninge bez obzira na vremenske neprilike kako za 
profesionalce tako i za rekreativce. U sklopu jednog igrališta u dvorani nalazi se pet 
badminton igrališta. Važno je spomenuti da je badminton u svijetu, odmah nakon nogometa, 
jedan od najzastupljenijih sportova. U ponudi im je i mogućnost najma do čak 15 stolova za 
stolni tenis. Penjanje po stijeni upotpunjava njihovu ponudu unutarnjih terena. Od vanjskih 
terena u ponudi je tenis u balonu. U zimskim mjesecima tenis je moguće igrati u periodu od 
01.11. do 31.03. u balonu. Dvostijenski balon prostire se iznad dva teniska terena. Rezervcija 
je moguća putem njihove internet strance (http://dg-sport.com/sport/item/tenis-u-balonu).               
U sklopu SRC DG Sport moguće je igrati tenis na tri terena. Teniski tereni namijenjeni su za 
trening profesionalaca, rekreativaca kao i za održavanje teniskih turnira. U ponudi je i 
piješćani teren za odbojku na pijesku. Mali nogomet na umjetnoj travi dimenzija 40x20 m. 
Vrhunske je kvalitete i profesionalno je održavan kroz cijelu godinu. Nogometno igralište na 
umjetnoj travi dimenzija je 60x40 m također je vrhunske kvalitete i profesionalno je održavan 
tokom cijele godine. 
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Formirali su i grupne programe čiji je cilj omogućiti što više različitih satova vježbanja, kako 
bi se razvio kardiovaskularni sustav, snaga, fleksibilnost i kako bi se tijelo što bolje 
oblikovalo. Razne vrste laganih, srednje teških i naprednih satova u grupi daju mogućnost 
savladavanja raznih tehnika vježbanja. Za sve to zaslužni su njihovi instruktori, a u ponudi su: 
pilates, yoga, tribal fusion belly dance i individualni treninzi.  
 
Teretana je opremljena sa V-gym spravama. Kardio dio se sastoji od g traka za trčanje, 
orbitreka i bicikla. Širok izbor trenažera namijenjem za svaki dio tijela, te slobodni utezi sa 
bučicama i olimpijskim šipkama. Za početnike imaju pripremljenja dva inicijalna treninga sa 
stručnim trenerima. Kroz treninge programa namijenjene za početnike.  
 
U ponudi su i univerzalne škole za djecu čiji su ciljevi i zadaća da se djeca zabavljaju i druže 
uz sportske aktivnosti. Žele im se prikazati elementi različitih sportova te usmjerenje u 
određenu sportsku granu.  
 
 
 
Slika 15. DG sport - Prelog 
 
Izvor: http://mbk-mura.hr/brevet-prelog-200/  
( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Karting centar ˝ Blažon ˝ Belica  
 
Karting centar Blažon nalazi se u Belici, mjestu udaljenu od Čakovca za nekih 5 km. U 
neposrednoj je blizini zračne luke u Pribislavcu. Karting centar ima nacionalno licenciranu 
stazu. Od izgradnje karting centra 1994. godine imaju mogućnost razvoja kartinga u 
Hrvatskoj. Pripremaju mlade vozače koji su danas uspješni sudionici natjecanja kako u 
Hrvatskoj tako i izvan njenih granica. Osim profesionalnih utrka nude i iznajmljivanje karting 
bolida te organiziranje godišnje dvije karting hoby utrke, na kojima sudjeluju isključivo hoby 
vozači. Kartin centar raspolaže sa 15 rent-karta, jačine 200 ccm, koja postižu brzinu 25km/h 
za djecu te do 70km/h za odrasle. Moguća je i dodatna organizacija hoby karting utrka za 
trgovačka društva, ustanove i druge usluge. Karting hoby utrke nude nezaboravan doživljaj, 
zabavu, razonodu i upomenu. Za grupe veće od 10 osoba nude popust od 10%. 
 
 
 
Slika 16. Karting centar - Belica 
 
Izvor: http://www.tzm.hr/article.php?g=28 
 ( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Sportski aerodrom Čakovec 
 
Sportski aerodrom Čakovec nalazi se nedaleko od grada Čakovca, u Pribislavcu. Spada u 
kategoriju aerodroma za povremeni zračni prijevoz, školovanje i sport. Na aerodromu 
trenutno ne postoje terminali za prihvat i otpremu putnika i robe. Travnata uzletno-sletna 
staza duga je 1 100 metara, a široka 42 metra. Nema ugrađena svijetla za noćno letenje. Na 
aerodrom mogu sletjeti avioni mase do 5 700 kilograma , iako uz podizanje vatrogasne 
kategorije mogu slijetati i veći avioni. Na prethodnoj slici (Slika 16.) vidljivo je u kolikoj se 
neposrednoj blizini nalaze sportski aerodrom i karting centar. Ovo je idealna kombinacija ako 
se želi isprobati karting i sportski aerodrom u istom danu, jer im je udaljenost mala.  
 
 
 
 
Slika 17. Sportski aerodrom Čakovec 
 
Izvor: http://www.odmorumedjimurju.com/objekti/aerodrom.htm  
( preuzeto 16.12.2014. ) 
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Speedway  
 
Speedway je jedan od najuzbudljivijih motorističkih sportova. Ujedno i najjednostavniji sport 
što se tiče bodovanja vozača. Utrka se sastoji od 20 vožnji u kojoj se natječe po 4 vozača. 
Voze se 4 kruga, a pobjednik dobiva 3 boda, drugoplasirani 2 boda, trećeplasirani 1 boda, a 
posljednji vozač 0 bodova. Sve se odvija na stazi ovalnog oblika duljine 400 metara na 
podlozi od drobljenog kamena. Na svijetu ne postoje dvije iste staze što uvelike doprinosi 
atraktivnosti ovog sporta. Motori su vrlo specifični. Pogonsko gorivo je metanol. Nemaju 
kočnice,brzine, već samo kvačilo i gas. Postoje klase od 500, 250, 125 i 80 ccm. Najviši rang 
natjecanja je GRAND PRIX u kojem natupa 16 vozača. Deset utrka Grand prix serije daje 
svjetskog prvaka.  
 
Speedway klub Unia osnovan je 2004. Godine na inicijativu Zvonimira Pavlica, trostrukog 
prvaka bivše Jugoslavije. U 8 godina, organizirano je 45 utrka. Klub broji sa preko 100 
članova, te 6 vozača.  
 
Speedway stadion Milenium izgrađen je 2005. Godine isključivo za organizaciju speedway 
utrka. Nalazi se u Donjem Kraljevcu udaljem od Čakovca 20km. Posjeduje FIM licencu te je 
po mnogima najljepši stadion u Europi. Omogućuje i posjeduje sve elemente potrebne za 
organizaciju kvalitetnih i visoko rangiranih utrka ( FIM i UEM prvenstava ). Kapacitet 
stadiona je 5000 sjedećih mjesta. 2010. godine izgrađene su tribine na oba zavoja za 10000 
gledatelja. Staza je dužine 305m mjereno 1m od unutarnjeg ruba, unutar koje se nalazi mala 
staza namijenjena vozačima od 12 do 16 godina u klasi 80ccm. Ograda staze u zavojima je 
obložena zračnim jastucima dužine 120 metara što pridonosi sigurnosti vozača na stazi, te 
ublažava posljeidce oadova, a vozačima omogućava vrhunske uvjete za vožnju i pretjecanje 
bez straha od ozljeda. Boksevi su natkriveni u sastavu tribina gdje vozači borave tokom svoje 
utrke. Moguć je nesmetan pogled aktivnosti vozača u boksu za vrijeme utrke, a vozačima 
omogućava maksimalan komfor, od wc-a i tuševa sa tplom vodom, velikog parkirališta za 
kombije i autodomove te posebnog prostora za pranje motocikala.  Osim za vozače stadion je 
prilagođen i gledateljima te im pruža osim uzbidljivih vožnji za vrijeme utrke udobnost i 
osjećaj boravka u prirodi. Također je izgrađena i VIP dvorana na samom ulazu u stadion, koja 
je namijenjena organizaciji VIP domjenka iza utrka, za sponzore, vozače i osoblje utrke.  
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Dvorana je površine 700 km2  s kuhinjom i barom, sobama za sastanke međunarodnog žirija, 
također prilagođena održavanju domjenka, večera, proslava i slično.  
 
Stadion je vrlo lako naći. Izlaz Goričan s autoceste A4 Zagred-Goričan, ili državna cesta D20, 
Čakovec-Prelog-Donji Kraljevec-Goričan. Udaljen je samo sat vremena vožnje autocestom, 
110 km od glavnog grada Zagreba. Na tromeđu Hrvatske, Slovenije i Mađarske, udaljenost od 
granice s Mađarskom je samo 8 km, a sa Slovenijom 30 km.  
 
 
U gradu Prelogu već gotovo četrdeset godina Speedway klub Prelog priređuje vrhunske 
sportske priredbe. Vozači iz Preloga svojoj su akivnostima bogatoj povijesti uspješno 
prezentirali svoj kraj i domovinu nastupivši na brojim europskim speedway natjecanjima. 
Tijekom posljednjem desetljeća Prelog je domaćin od 4 do 5 utrka po sezoni, od utrka u 
okviru kalndara FIM-e (kvalifikacijske utrke svjetskih i europskim prvenstava) do već 
tradicionalnih pozivnih utrka.  
 
Povijest speedwaya u Hrvatskoj počinje sredinom 20. stoljeća utrkama na kružnim stazama u 
Zagrebu, Crikvenici i drugim hrvatskim gradovima. Prvu službenu speedway utrku klub 
Prelog organizirano je 15. svibnja 1964. godine.  
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6. NAJZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI U MEĐIMURJU 
 
Sportski događaji predstavljaju podgrupu javnih događaja, koji predstavljaju sve zabavne i 
umjetničke događaje  koji se izvode pred gledateljima, odnosno bilo koje organizirane 
manifestacije sa motivom sporta. Pod sportskim događajem najčešće se podrazumijevaju 
različite aktivnosti organizatora koje su usmjerene na ponudu programa određenoj sportskoj 
publici sa ciljem ostvarivanja sportskog rezultata. S druge strane sportski događaji mogu se 
promatrati i u drugom kontekstu gdje je bitan takmičarski karakter. Sportski događaju 
obuhvaćaju rekreaciju, relaksaciju, zabavu, odnosno razonodu.  
 
U Međimurju se kroz cijelu godinu organiziraju različiti sportski događaji. Tako imamo 
proljetni i jesenski kros u starom gradu u Čakovcu koji se održava svake godine u suradnji sa 
međimurskim školama. Ljeti pod nazivom Svaki tjedan – sport jedan, školarcima se nudi 
mogućnost bavljenja različitim sportovima za vrijeme njihovih praznika. Također svake 
godine održava se BIMEP, Biciklima Međimurskim putevima. Ovaj događaj svake godine 
privlači sve više i više sudionika svih uzrasta što itekako ukazuje na volje i želju za bavljenje 
sportom i rekreacijom. Rafting na rijeci Muri u suradnji sa srednjim školama i fakultetima 
također nudi određenu dozu adrenalina koja privlači nove sudionike iz godine u godinu.  
 
I na međunarodnoj sportskoj sceni Međimurje je poznato po svojim sportskim uspjesima. Od 
natjecanja međunarodnog karaktera svake godine organizira se Međunarodno speedway 
natjecanje u Donjem Kraljevcu. Posljednjih nekoliko godina uhodan je sustav ovakvog 
natjecanja u ovoj regiji, a gledateljima je osigurano uzbuđenje prilikom ovakvog natjecanja. 
Nakon nekoliko godina hrvatsko-austrijsko-slovenskog seniorskog prvenstava, u sezoni 2013. 
u zajedničkom su se seniorskom natjecanja nadmetali vozači iz Hrvatske i Slovenije. 2014. 
godine održana su 3 prvenstva. Državno prvenstvo parova Hrvatske, Slovenije, Češke, 
Mađarske i Austrije, FIM svjetsko pojedinačno prvenstvo te Državno prvenstvo Hrvatske i 
Slovenije. U gimnastičkoj dvorani ATON u Nedelišću svake se godine održavaju prvenstva 
Hrvatske i međunarodni turnir u gimnastici. Održavanje ovakvih turnira i prvenstava odličan 
je upor za razvoj turizma na ovom prostoru. Tenis klub Franjo Punčec svake godine 
organizator je više značajnih teniskih turnira od kojih se posebno ističu turniri uvršteni u 
međunarodne kalendare na koje se okupi više od šest stotina natjecatelja iz dvadesetak država 
Europe i Svijeta. Organizira se Otvoreno prvenstvo Čakovca za dječake i djevojčice do 14 
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godina. Prvi nastup za dječake i djevojčice do 12 godina. Otvoreno prvenstvo Punčeca za 
dječake i djevojčice do 14 godina. Državna prvenstva za seniore i seniorke, pojedinačna i 
momčadska.  
 
Svi ovi događaji odličan su pokazatelj kako i koliko se radi u Međimurskoj županiji u 
sportskom smislu, koliko ima volje, želje i truda da se nešto postigne i ostvari. S ovakvim 
radom narednih godina možemo očekivati dobar turistički razvoj ove županije zahvaljujući 
sportu i razvoju sportske turističke djelatnosti. 
 
Zanimljivo je spomenuti kako Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurska županije 
svake godine provodi izbor za najbolje sportaše, sportašice, ekipe i momčad u protekloj 
godini. Kriteriji za nominacije su prvo mjesto na državnom natjecanju mlađih kategorija 
završno s juniorskim uzrastom, status reprezentativaca i kategorizacija Hrvatskog olimpijskog 
odbora.   
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7. POZNATI SPORTAŠI 
 
Kao što je na početku rada spomenuto, Međimurje broji sa izuzetno talentiranim i kvalitetnim 
sportašima. Lijepo je vidjeti dobre rezultate, a mnogo je toga potrebno da se dođe do njih. 
Međimurje se tokom svoje povijesti proslavilo sa dobrim i uspješnim sportašima. 
 
Jedan od njih je Filip Ude. Rođen je 3. lipnja 1986. godine u Čakovcu.  Hrvatski je 
gimnastički reprezentativac i član gimnastičkog kluba Marijan  Zadravec Macan. Poznat je po 
tome što je od malih nogu trenirao u vrlo skromnim uvjetima no unatočtome ostvario je 
izuzetno dobre i zapažane rezultate. Osvajač je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u 
pekingu u kategoriji konj sa hvataljkama.  
 
Sljedeći slavni međimurski sportaš je Robert Jarni. Rođen je 26. Listopada 1968. Godine u 
Čakovcu. Bivši je hrvatski i jugoslavenski nogometni reprezentativac. Bio je prepoznatljiv po 
svojo inzmnoj brzini. Igrao je većinom na sredini terena, te kao lijevi bek, odnosno krilo. Na 
tim pozicijama bio je nezamjenjiv u mnogim klubovima. Neki od poznatih klubova u kojima 
je igrao su: Hajduk (Split), talijanski A.S.Bari, Torino, Juventus, španjolski Betis dok mu je 
vrhunac karijere bio Real Madrid. Nakon nogometne karijere prihvača posao trenera i zadnji 
klub u kojem je bio trener je bosanski klub Fk Sarajevo. 
 
Franjo Punčec sljedeći je slavni sportaš Međimurja. Rođen je 22.studenog 1913. Godine u 
Čakovcu, a umro je u Johannesburgu. Hrvatski je tenisač i državni reprezentativac. Svjetski je 
teniski as i jedan od najboljih hrvatskih sportaša 20. Stoljeća. Tenis je počeo igrati na 
terenima Čakovečkog sportskog kluba,a prvi trener bio mu je Gaza Legenstein. Njegovim 
imenom zove se današnji teniski klub u Čakovcu koji je prošle godine, 2013., proslavio svoj 
vrijedan jubilej.  
 
Dražen Ladić također je ostavio svoj trag kao bivši hrvatski nogometni golman. Rođen je u 
Čakovcu 01. siječnja 1963.godine. Prvi klub za koji je branio bio je Varteks iz Varaždina, a 
kasnije je branio na vratima Irske iz Bugojna.  
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Teško je reći koji je sport ili sportaš/sportašica najbolji. Izdvajaju se dva: gimnastičar Filip 
Ude i stolnotenisačica Sanela Jurinec. Oboje imaju po devet pojedinačnih naslova, s time da 
je Filip Ude još uvijek aktivan sportaš, pa će sigurno povećati svoj broj pobjeda. Po broju 
pobjeda slijedi ih spidvejaš Zvonko Pavlic da 4 naslova, Sandra Paović (stolni tenis), Sanja 
Marciuš (atletika) i Tijana Tklačec (gimnastika) sa 3 naslova, Nevenka Polanec (atletika), 
Krešimir Štrukelj (streličarstvo), Gordana Levačić (pikado), Karmen Mihalić (judo), i tenisači 
Nikola Horvat i Ivana Lisjak sa po 2 naslova. (Barić, 2012.)  
 
Od sportova nadmoćno je najjači rukomet s 19 naslova (muški sa 9, a ženski sa 10), 
nogometaši imaju 10 naslova (Sloga i Čakovec po 3 puta), stolni tenis 9 naslova i to svih iz 
Mihovljana, karate 9 naslova (muški i ženski zajedno), streličari Katarine Zrinski i 
gimnastičari po 3 naslova. (Barić, 2012.)  
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8. ZAKLJUČAK 
 
Međimurje kroz svoju sportsku povijest i današnju sportsku kulturu stvara dobre nade 
budućeg sporta za samu županiju pa i za državu. Sport ima svijetlu budućnost samo treba 
dobro rasporediti resurse i dostatna financijska sredstva. Ulaganjem u stručni kadar, u mlade 
nade i u opremljenost sportskih sadržaja znatno se može utjecati na bolje rezultate i na veće 
uključivanje u sport ili bilo koji oblik sportske rekreacije. Obrazovanje mladih u međimurskoj 
županiji sa motivom sporta također utječe na bavljenje sportom ili pak rad kroz sport. Moguće 
je zaključiti da su visoke škole i fakulteti za sport u Hrvatskoj pa tako i u Međimurju 
prepoznali značaj turizma i njegovu široku povezanost sa sportskom djelatnošću. Pokazalo se 
kako Međimurje ima dobre sportske talente i mlade sportaše te se unatoč svim problemima 
dobro radi. U nadi da će se dobri rezultati i dalje ostvarivati i bilježiti za ovu županiju, a 
problemi riješti, uspjeli su zaključiti prethodnu godinu i u novu kenuti sa novim izazovima i 
novim pobjedama. 
 
Navedeni sportski centri, dvorane, klubovi i sportaši čine dobar temelj za razvoj sportskog 
turizma u Međimurju, koji obuhvaća sportsku rekreaciju, avanturizam i druge oblike 
sportskog turizma. Turizam čini splet djelatnosti, od kojih je sport zasigurno na rastućoj 
ljestvici, ne samo da se ostvaruju dodati prihodi već se i znatno utječe na očuvanje i 
poboljšanje zdravlja. Vidljivo je kako ova županija ima dobar temelj i dobro napreduje u tom 
smjeru. Raznovrsnost ponude sportskih objekata i mnogobrojna mogućnost bavljenja sportom 
zasigurno će narednih godina privući sve više i više turista i sportaša.  
 
Može se zaključiti kako sa ovakvim radom, rezultatima, resursima i postojećom 
infrastrukturom uz volju i želju kako djece i mladih, tako i trenera i roditelja, Međimurje 
može napredovati i ostvarivati dobre rezultate i prihode od turizma kao sportske djelatnosti.    
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